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Die Absicht des folgendenヽrersuchs ist darauf, 、Ias f r Funktionen die spezinsch_Prager
Situation in der JahrhundertM/ende, in der er 1875 geboren war und sich vergeblich um eine
vertraute Umgebung bemtht hatte,auf den ExistenzentⅥァurf bei Rヽ′I ilke ausgedbt hat  Das
Thema ist zwar einmal in dem vorangestellten Aufsatz “Rlke und Prag(I)"(1983), nur





















































































































ヶはKajetan Tア1の詩の題名一一 この詩は後にチェコスロヴァキア共和国の国歌 となる一―でも





























































しかし,大学生の リルケは, プラークに住む ドイツ人のひとりとして,外部からは遮断され,内
部からは疎外されるという状況から抜け出るために, プラークからも,従ってボヘ ミヤからも立ち
去らなければならなかった。チェック的なものを理解し,大衆との結び着きを得ようという, リル
































































































































































































2) Rainer Ⅳ【aria Rilka/Anita FOrrer: Briefwechsel,hrsg v  ]ヽIagda Kerёnyi,Frankfurt/ヽ1 1982,S 46
3)Rainer Maria Rilke:Werkausgabe(以下,WAI XHと略す)VH,S■6
4)パーヴェル・アイスナー:『カフカとプラハ』金井裕,小林敏夫訳,審美社,1975,S,20f
5) WOlfgang Leppmann: Rilke,Sein Leben,seine Welt,sein WVerk,Scherz Verlag, Bern und]ヽ11unchen,
1981,S61
6)クラウス・ ヴァーンノミッハ:『若き日のカフカ』中野孝次,高辻知義訳,竹内書店,1969,S66f
7) Nurbert Fuerst: Rilke in seiner Zeit,Frankfurt/W1 1976,S 16
8) IngebOrg Schnack: RainerヽI ria Rilke,ChrOnik seines Lebens und seines Werkes(以下, ChronikI―II
と略す)I,S37
9) Vig Rilke Kommentar zum lyrischenヽ「ヽerk,hrsg v  August Stahl,Munchen, 1978,S 76
10)八戸工業大学一般教育部『研究会会誌』第8号(1983),S22参照.
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16) Rainerヽ′Iaria Rilke,Gesammelte Briefe,hrsg v Ruth Sieber―Rilke u Cari Sieber,1937,Insel―Verlag:
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このベルリン時代に書かれたものである。Rainer Maria Rilke/Lou Andreas―Sal mo,B苗efwechsel,hrsg
v Ernst Pfeiffer,Frankfurt/ふ1 1975,S23
20) リルケは1907年10月24日付,SidOnie Nadhernァvon BOrutinへの手紙で, プラークに行くということが
「私の父の死後となっては,ほとんど陰鬱で重苦しいだけのことになっているのです」と書いている。Rainer










27)この紋章は,彼自身の迫言により, リルケの墓標の上部に刻み込まれている。Vgl Rainer Maria Rilke,
Leben undヽTヽerk im Bild,hrsg v lngeborg Schnack,insel taschenbuch 35,S 251
28) Hans Egon Hotthusen:Rainer]ヽ′Iaria ilk ,Hamburg,1958,S9
29) ChrOnik I,S 10
30) ｀｀「 Leppmann,S 20
31)ルーは,伯父Jarosiavこそ,『マルテ・ラウリッツ・ブリッグの手記』における侍従老ブリッゲのモデルだ,
と指摘している。Vglルー・アンドレアス・ザ「 メ,S1232)WAVH,S513
33) Chronik I,S 171
34)GBI,S332
35)N Fuerst,S14







Sokel,Z、vischen Existenz undヽ「ヽeltin enraum: Zum ProzeS der Ent―Ichung imふ/1alte Laurids Brigge,
in i Rilke heute I, Bezienhung undヽVirkungen,hrsg v  lngeborg H Sobrig u Joahimヽ「ヽ Storck,
suhrkamp taschenbuch 290,1975,S 106











者〉という状況設定を好んで詩や散文に取 り入れた。H.E Holthusenは, この傾向を更に一般化して「それ
はホーフマンスタールからトー マス●マンまで,世期末文学の至る処に広まっていた想念,即ち,己のなか
で古い高貴な一族の血が終りを告げている,純化され孤立化した後継者として,芸術家は最後の,崇高な華
を開かせる, という想念」だとしている。H E Holthusen,S8
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